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1 Abstract: We have carried out a polinical str'.i\: h-cerl in ~i:: :;i;lrs tzkcrr ir! Secior 1 or tne Cerro del Tesoro 
archaeological site (Zalamea de La Serena, Badajoz). This analysis has enabled to reconstruct the landscape and the 
agricultura1 activities of this settlement dated in the early times of the Roman presence in the region. This landscape is 
charaderízed by its openness and high degree of human impact, where the dehesa would share space with open cultivated 
1 formations (cereals, peas and olives) and livestock. These data have enabled us to answer questions about the role played by this kind of settlements. 
Resumen: Se ha realizado el estudio polínico de 6 muestras tomadas en un corte del Sector 1 del yacimiento Cerro del 
Tesoro (Zalaqea de La Serena, Badajoz). Este análisis ha permitido reconstruir el paisaje y las actividades agropecuarias 
Keywords: Archaeopalinology, non-pollen palynomorphs, anthroplzation, history of vegetation. 
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de este asentamiento ubicado cronológicamente en el cambio de era. Este paisaje se caracterizó por su apertura y alto 
grado de antropización, en donde las dehesas compartirían espacio con formaciones abiertas dedicadas al cultivo (cereal, 
guisante y olivo) y a la actividad ganadera. Estos datos han permitido dar respuesta a interrogantes sobre el tipo de 
asentamiento que representa este yacimiento surgido del debate científico durante las distintas excavaciones del mismo. 
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circunstancias hablan, por lo tanto, de una actividad Investigación en Tecnolog,ás para la valoración y 
pecuaria que se uniría a la agrícola, y ambas constituirían conservación delPatrimonni Cuiturap. 
las bases económicas de este asentamiento. 
6. CONCLUSIONES Arobba, D. 1979. Determinazione di «Pinus haiepensis» 
Miller e «Pinus pinaster» Aiton suila base di 
Del estudio paiinológico del Cerro del Tesoro pueden differenze palinolooiche, 4rch;!c;c Egk!cc c 
extraerse las siguientes conclusiones: Biogeografíco Ita/inO, 55 (3): 83-92. 
i) El análisis polínico del yacimiento contribuye a resolver Bastin, B. 1964. Recherches sur les relations entre la 
végétation actueile et le spectre pollinique récent 
la duda respecto al debate científico surgido durante las dans la foret de Soignes (Belgique). Agricultura, 
distintas intervenciones arqueológicas relativa al tipo de 12: 341-373. 
asentamiento que representa, demostrando que el mismo 
Bottema, S. 1975. The interpretation of polien spectra 
poseyó una marcada vocación tanto agrícola como from urehistoric settiements íwith special attention 
ganadera. to liguliflorae). Palawhisstoa, 1757-35. 
ii) El paisaje circundante tuvo marcadas características Burjachs, F.; López Sáez, I.A. & Iriarte, M.J. 2003. 
antrópicas, ya que la deforestación que se observa es Metodología Arqueopalinológica. En: Buxó, R. & 
Piqué, R. (eds.), La recogida de muestras en 
manifiesta. El escaso arbolado estaría constituido por Arqueobotánica: objetivos y propuestas 
encinares adehesados, mientras que el resto del paisaje se metodoógicasS La gestión de los remos 
muestra volcado a actividades agropecuarias con la vegetales y la transformación del paleopaisaje en 
el Mediterráneo occidenta( pp. 11-18. Museu 
instalación de cultivos (cereal, guisante y olivo) y la d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona. 
creación de espacios abiertos dedicados al pastoreo. La 
Carrión, J.C. 1992. Late Quaternary polien sequence from 
creación de estos espacios abiertos repercutió muy Carihuela Cave, southeastern Spain. Revfew of 
desfavorablemente en la aliseda ribereña, produciéndose Palaeobotany and Palynologgy, 71:37-77. 
una degradación ecológica de la misma. 
iii) La importancia de realizar estudios arqueopalinológicos 
se hace patente, ya que este tipo de análisis aporta datos 
muy interesantes e importantes para entender el modo de 
vida de los grupos humanos bajo estudio y del paisaje en 
el que éstos desarrollaron sus actividades. La 
Arqueopalinología no es exclusivamente una ciencia 
auxiliar de la Arqueología, sino una disciplina más dentro 
de ella que debería aplicarse de manera sistemática a 
todos los yaumientos que se excavan. 
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